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W zwi¹zku z obecn¹ sytuacj¹ miêdzynarodow¹ wokó³ Ukrainy warto zwróciæ uwagê na
wydanie specjalne Przegl¹du Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego poœwiêcone wschodnim s³u¿-
bom specjalnym, które ukaza³o siê w paŸdzierniku 2013 roku. Eksperci Oœrodka Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego poruszaj¹
w nim zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem wewnêtrznym wschodnich s¹siadów Pol-
ski oraz roli odgrywanej przez s³u¿by specjalne w jego kszta³towaniu.
Recenzowany tom zawiera dwanaœcie artyku³ów. Otwieraj¹ go artyku³y przedsta-
wiaj¹ce analizy dotycz¹ce pozycji s³u¿b specjalnych w systemach politycznych Bia³orusi,
Rosji i Ukrainy oraz charakterystyki najwiêkszych s³u¿b Rosji i Ukrainy oraz ich znaczenia
dla polityki bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. W dalszej czêœci prezentowane s¹
za³o¿enia rosyjskiej ustawy o dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznawczej oraz analiza aktyw-
noœci rosyjskich s³u¿b specjalnych na terenie Polski i Czech. Tom zamykaj¹ trzy artyku³y
dotycz¹ce dzia³alnoœci tzw. nielega³ów na terenie Europy Zachodniej, legalnych rezydentur
zagranicznych wywiadu KGB w latach 1954–1991 oraz koncepcji „neobizantyzmu”. Uzu-
pe³nienie publikacji stanowi aneks z t³umaczeniami ustaw o dzia³alnoœci operacyjno-rozpo-
znawczej wschodnich s¹siadów Polski: Rosji, Ukrainy i Bia³orusi. Motywem przewodnim
tomu s¹ oczywiœcie s³u¿by specjalne Rosji. Z tego powodu dwa pierwsze rozdzia³y tomu
zosta³y poœwiêcone analizie ich roli w rosyjskim systemie politycznym oraz Federalnej
S³u¿bie Bezpieczeñstwa, czyli najwiêkszej rosyjskiej s³u¿bie specjalnej.
W rozdziale pierwszym eksperci OSW opisuj¹ rolê s³u¿b specjalnych w systemie politycz-
nym Federacji Rosyjskiej. Po chwilowej destabilizacji zwi¹zanej z szukaniem nowego modelu
dla sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego Rosji w pierwszej po³owie lat 90. XX w., powrócono
do koncentracji g³ównych zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pañstwa w strukturze Federal-
nej S³u¿by Bezpieczeñstwa. Od tego momentu model sektora bezpieczeñstwa wewnêtrznego
Rosji zacz¹³ siê na nowo stabilizowaæ i zosta³ on ugruntowany w latach 2003–2004.
Autorzy w swoim opracowaniu w przejrzysty sposób prezentuj¹ otoczenie prawne s³u¿b
specjalnych Rosji, krótkie charakterystyki poszczególnych s³u¿b oraz Ÿród³a finansowania
ich dzia³alnoœci.
Znaczenie s³u¿b specjalnych w systemie politycznym Rosji jest nad wyraz du¿e. Struk-
tury pañstwowe w znacznym stopniu kontrolowane s¹ przez ludzi powi¹zanych ze s³u¿bami
specjalnymi, dziêki czemu mog¹ one chroniæ i kszta³towaæ interesy sektora bezpieczeñstwa
zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej. Symbolem tej symbiozy jest prezydent
W³adimir Putin.
Rozdzia³ drugi przedstawia g³ówn¹ spadkobierczyniê Komitetu Bezpieczeñstwa Pañ-
stwowego, czyli Federaln¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa. Autor, obok otoczenia prawnego i cha-
rakterystyki tej s³u¿by, w ciekawy sposób opisuje FSB jako instrument kszta³towania
rosyjskiego systemu w³adzy, który przez jego „militaryzacjê” powstrzymuje dezintegracjê
pañstwa rosyjskiego.
Kolejne trzy rozdzia³y zosta³y poœwiêcone roli s³u¿b specjalnych w systemach politycz-
nych Ukrainy i Bia³orusi. W rozdziale trzecim autorzy szczegó³owo opisuj¹ s³u¿by specjal-
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ne Ukrainy – zw³aszcza ich otoczenie polityczne i prawne, w których funkcjonuj¹, system
kontroli i nadzoru oraz charakterystykê i struktury poszczególnych s³u¿b. Rozdzia³ czwarty
zosta³ poœwiêcony najwa¿niejszej s³u¿bie specjalnej Ukrainy, tj. S³u¿bie Bezpieczeñstwa
Ukrainy, oraz jej roli w systemie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. Autorzy podkreœ-
laj¹, ¿e zbyt szeroki zakres kompetencyjny SBU stwarza ryzyko wykorzystywania jej do
wywierania wp³ywu na funkcjonowanie pañstwa. Dlatego te¿ w 2012 r. w³adze pañstwowe
Ukrainy rozpoczê³y reformowanie SBU, których celem jest przekszta³cenie tej s³u¿by w or-
ganizacjê wpisuj¹c¹ siê w demokratyczne przemiany zachodz¹ce do tej pory na Ukrainie.
Jednak¿e obecne próby dezintegracji pañstwa ukraiñskiego mog¹ siê przyczyniæ do ograni-
czenia reformy tej s³u¿by, jak i ca³ego systemu s³u¿b bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
W rozdziale pi¹tym analizie zosta³ poddany bia³oruski system s³u¿b specjalnych. Zda-
niem Autorek funkcjonowanie bia³oruskich s³u¿b specjalnych jest wypadkow¹ przede
wszystkim kilku czynników b¹dŸ tendencji, wœród których wyró¿ni³y: autorytaryzm przy-
wódcy pañstwa, si³ê tradycji radzieckiej oraz wykorzystanie rosyjskich wzorców organiza-
cyjno-prawnych.
Szczególnie autorytarny system polityczny Bia³orusi i wi¹¿¹ce siê z nim standardy
prawne, w tym brak poszanowania trójpodzia³u w³adzy, kszta³tuje standardy funkcjonowa-
nia s³u¿b specjalnych. Odzwierciedla to brak zapisów konstytucyjnych kontroli resortów
si³owych i s³u¿b specjalnych przez prezydenta Bia³orusi, któr¹ jednak faktycznie sprawuje.
Skutkiem czego jest równie¿ ich instrumentalne wykorzystywanie w realizacji bie¿¹cej po-
lityki prezydenta Bia³orusi.
W dwóch kolejnych rozdzia³ach Autorzy przedstawiaj¹ i analizuj¹ rosyjskie regulacje
prawne z zakresu dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznawczej. W ka¿dym pañstwie powinny
istnieæ przepisy prawne jasno reguluj¹ce zagadnienia dzia³alnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czej s³u¿b specjalnych. Istnienie takich przepisów ma z jednej strony gwarantowaæ zabez-
pieczenie praw jednostki, aby wyznaczyæ granice ingerencji pañstwa w prawa cz³owieka,
z drugiej zaœ strony ma równie¿ zapewniæ bezpieczeñstwo funkcjonariuszy pañstwowych
oraz skutecznoœæ procesu s¹dowego. Niestety polskie prawodawstwo nie mo¿e siê poszczy-
ciæ ujednoliconymi przepisami w tym zakresie.
W rozdzia³ach ósmym i dziewi¹tym Autorzy analizuj¹ aktywnoœæ rosyjskich s³u¿b wy-
wiadowczych w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej na przyk³adzie Polski i Czech.
Podkreœlenia wymaga przede wszystkim wspó³praca s³u¿b wywiadowczych Rosji i Bia-
³orusi oraz obszary pozostaj¹ce w krêgu zainteresowania s³u¿b rosyjskich ze wzglêdu na in-
teresy polityczne, gospodarcze i militarne Moskwy, ze wzglêdu na cz³onkostwo czêœci
pañstw tego regionu w strukturach Unii Europejskiej i Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego oraz
aspiracji innych przyst¹pienia do tych struktur. S³u¿by specjalne Rosji szczególnie s¹ zain-
teresowane politykami energetycznymi poszczególnych pañstw, co oczywiœcie wynika
z chêci wzmacniania pozycji rosyjskiego sektora energetycznego na rynku europejskim.
W kolejnym rozdziale mo¿emy dowiedzieæ siê o tak wyrafinowanym rodzaju dzia-
³alnoœci wywiadowczej, jak¹ jest lokowanie agentury g³êboko zakonspirowanej w spo-
³ecznoœciach poszczególnych pañstw zachodnich. Autor pos³u¿y³ siê przyk³adem
ma³¿eñstwa Anschlagów, bêd¹cym w rzeczywistoœci par¹ rosyjskich nielega³ów. Na
przyk³adzie tej historii warto zwróciæ uwagê na znaczenie wspó³pracy miêdzynarodo-
wej w celu zweryfikowania pozyskanych informacji. Skuteczn¹ wymianê informacji
w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej buduje siê dziêki zasadzie wzajemnoœci i uzys-
kaniu informacji zwrotnej.
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Bardzo interesuj¹ca analiza zosta³a przedstawiona w rozdziale jedenastym, która opisuje
funkcjonowanie legalnych rezydentur zagranicznych wywiadu KGB w latach 1954–1991.
Pod pojêciem legalnej rezydentury rozumie siê agenturê dzia³aj¹c¹ pod os³on¹ instytucji
funkcjonuj¹cych oficjalnie na terenie obcego pañstwa. Zazwyczaj by³y to przedstawiciel-
stwa dyplomatyczne, konsularne i handlowe, lecz by³y to tak¿e agencje prasowe, redakcje
gazet, instytucje kulturalne i naukowe, a tak¿e biura podró¿y b¹dŸ organizacje spo³eczne.
Artyku³ zawiera równie¿ aneks, w którym zosta³y przedstawione instytucje s³u¿¹ce przy-
kryciu dzia³alnoœci wywiadowczej oficerów s³u¿b specjalnych ZSRR.
Dla czytelnika interesuj¹ce oka¿¹ siê równie¿ charakterystyki dotycz¹ce podzia³u miê-
dzy oficerów wywiadu funkcji dyplomatycznych b¹dŸ konsularnych w zale¿noœci od zadañ
realizowanych w ramach rezydentury, a tak¿e w jaki sposób s³u¿by kontrwywiadowcze
krajów przyjmuj¹cych analizuj¹ zachowania potencjalnych szpiegów.
W ostatnim rozdziale tomu Autor opisa³ próby stworzenia przez rosyjskie elity politycz-
ne nowych koncepcji skutecznej polityki zagranicznej maj¹cych na celu odbudowanie
presti¿u i pozycji Rosji jako jednego z czo³owych mocarstw œwiatowych.
Nostalgia spo³eczeñstwa rosyjskiego za imperialnym statusem Rosji w stosunkach miê-
dzynarodowych jest g³ównym motorem podejmowanych przez Kreml decyzji o ekspan-
sywnym charakterze wobec jej najbli¿szego otoczenia geopolitycznego, w tym oczywiœcie
Ukrainy. Autor przytacza cztery g³ówne nurty rosyjskiej myœli geopolitycznej, tj. izolacjo-
nizm, neobizantyzm, eurazjanizm oraz okcydentalizm.
Neobizantyzm, którego dotyczy opracowanie, nawi¹zuje do XIX-wiecznego nurtu bi-
zantyzmu, którego twórc¹ by³ Konstantin Leontjew. Zgodnie z filozofi¹ bizantyzmu o silnej
Rosji stanowi dziedzictwo kulturowe Bizancjum, zgodnie z którym Moskwa mia³a stano-
wiæ oœrodek dominuj¹cy zarówno w sferze politycznej, jak i religijnej. Dlatego te¿ potêga
pañstwa mia³a siê opieraæ na silnej w³adzy pañstwowej oraz prawos³awiu, których emana-
cjami maj¹ byæ silny w³adca oraz ortodoksyjny patriarcha. Wspó³czeœnie koncepcja
neobizantyzmu, podobnie jak koncepcja bizantyzmu, opiera siê na przyjêciu postawy kon-
frontacyjnej wobec Zachodu poprzez krytykê i negacjê przypisywanych jemu cech, czyli li-
beralizmu, materializmu, indywidualizmu oraz kapitalizmu.
Koncepcja neobizantyzmu pozwala w³adzy rosyjskiej na skuteczn¹ komunikacjê ze
spo³eczeñstwem, które chce uto¿samiaæ siê z silnym pañstwem opartym na ortodoksyjnym
chrzeœcijañstwie. Dziêki niemu Kreml uzasadnia równie¿ swoj¹ ekspansjonistyczn¹ polity-
kê, która ma byæ realizowana poprzez wykorzystanie skutecznych metod anga¿uj¹cych jak
najmniej si³ i œrodków.
Wspólna publikacja OSW i ABW stanowi bardzo ciekawy materia³ wyjœciowy do dal-
szej dyskusji osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeñstwa – zarówno naukow-
ców i ekspertów, jak i dziennikarzy i publicystów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e publikacja ta jest
jawna pomimo tego, ¿e porusza kwestie pozostaj¹ce na co dzieñ tajemniczymi i nie dopo-
wiedzianymi. Na polskim rynku wydawniczym materia³ analityczny zebrany w recenzowa-
nym tomie mo¿na uznaæ za unikalny.
Wspó³praca obu instytucji analityczno-informacyjnych RP stanowi znakomite po³¹cze-
nie informacji pochodz¹cych z analizy Ÿróde³ otwartych, jak i dokonanych ich interpretacji
na podstawie dostêpu do informacji niejawnych. Uwa¿am, ¿e obydwie instytucje gwaran-
tuj¹ rzetelnoœæ danych przedstawionych w poszczególnych analizach cz¹stkowych opraco-
wania. Publikacja ta na pewno stanowi bardzo interesuj¹cy element polityki informacyjnej
ABW. Zaprezentowanie jej szerszemu gronu – zw³aszcza w zwi¹zku z obecn¹ aktywnoœci¹
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Federacji Rosyjskiej w stosunkach miêdzynarodowych w obszarach: politycznym, militar-
nym, dyplomatycznym oraz wywiadowczym – nale¿y uznaæ za po¿¹dany wstêp do szerszej
inicjatywy: kompleksowej profilaktyki kontrwywiadowczej skierowanej na ka¿dy poziom
administracji pañstwowej oraz do spó³ek Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstw aktywnych na
rynkach pañstw Europy Wschodniej.
Otwarcie siê Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego na wspó³pracê z oœrodkami anali-
tycznymi i naukowymi to w³aœciwy kierunek, dziêki któremu otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ
zostanie opisana równie¿ z punktu widzenia funkcjonowania w niej tak enigmatycznych
instytucji, jak s³u¿by specjalne. Tego typu starania czynione s¹ ju¿ od wielu lat w USA,
Wielkiej Brytanii czy Holandii. Redakcja Przegl¹du Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w nie-
dalekiej przysz³oœci mog³aby przygotowaæ swoim czytelnikom kolejne wydania w duchu
recenzowanego przeze mnie numeru specjalnego PBW. Mog³oby one dotyczyæ analizy ak-
tywnoœci rosyjskich s³u¿b specjalnych w innych pañstwach cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej i Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego na przestrzeni ostatniego æwieræwiecza oraz
w przededniu i podczas agresji Rosji na Ukrainê, ze szczególnym uwzglêdnieniem Brukseli
(siedziby UE i NATO) jako œwiatowej stolicy szpiegów.
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